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Χαιρετισμός του Πρύτανη κ. Νικόλαου Παπαϊωάννου  
 
Καλησπερίζω όλους τους συμμετέχοντες και όσους μας παρακολουθούν από το σπίτι.  
Το διήμερο συνέδριο «Δίκαιο και Επανάσταση» της Νομικής Σχολής αποτελεί το εναρκτήριο 
λάκτισμα των επετειακών εκδηλώσεων, τις οποίες έχουμε προετοιμάσει στο ΑΠΘ, εν όψει των 
διακοσίων ετών από την Ελληνική Επανάσταση. Συγχρόνως αποτελεί και το καλύτερο δυνατό 
ξεκίνημα, διότι ο λόγος δίνεται σε εσάς, τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και ερευνητές, που 
πρόκειται στα επόμενα χρόνια να αναλάβετε τα ηνία του επιστημονικού σας κλάδου. Είναι 
σημαντικό, κατά την άποψή μου, πρωτοβουλίες, όπως η σημερινή, να αποκομίζουν την 
αναγνώριση που τους αξίζει, καθώς μέσα από αυτές διαφαίνονται οι τάσεις που θα καθορίσουν 
την έρευνα του μέλλοντος.  
Το πρόγραμμα του συνεδρίου συνιστά απόδειξη της φροντίδας και επιμέλειας που επιδείξατε 
για την κατάρτισή του, τόσο εσείς οι φοιτητές όσο και οι υπεύθυνοι καθηγητές σας. Θα 
ακούσουμε ανακοινώσεις που άπτονται ιστορικών και φιλοσοφικών αναλύσεων, που 
εξετάζουν τον διεθνή παράγοντα και τον ρόλο του στην Ελληνική Επανάσταση, ενώ 
ταυτόχρονα επιχειρείται μία επισκόπηση της κοινωνικής και οικονομικής διάστασης της 
εποχής, όπως αυτές ορίζονταν από τη συνταγματική πραγματικότητα και τη νομοθετική 
εξουσία της μετεπαναστατικής περιόδου.  
Η διαμόρφωση της εθνικής μας ταυτότητας και η γένεση του νεότερου ελληνικού έθνους-
κράτους όρισαν την ιστορική, κοινωνική και πολιτισμική του εξέλιξη, συντελώντας δομικά 
στον χαρακτήρα του μέχρι και σήμερα. Η ακαδημαϊκή προσέγγιση μίας ιστορικής περιόδου 
και δη αυτής του ‘21 δεν αποτελεί μία αποστειρωμένη διαδικασία ομφαλοσκόπησης. Αντίθετα 
είναι μία συνδιαλλαγή μεταξύ του κοινωνικού γίγνεσθαι του τότε και του τώρα, η οποία μένει 
ανεπηρέαστη από στείρες λογικές, που είτε μυθοποιούν τα πεπραγμένα είτε αποκαθηλώνουν 
πλήρως τα όσα θετικά έχουν επιτευχθεί. Συνιστά κατά κάποιον τρόπο μία ευκαιρία 
ανασκόπησης, αναγνώρισης και κριτικής αποτίμησης του γεγονότος, με τα μέσα και τα 
εργαλεία που ορίζει η εκάστοτε επιστήμη. Και τις μέρες αυτές η θεά της Νομικής, η Θέμις, έχει 
την τιμητική της. 
Σας ευχαριστώ θερμά και σας εύχομαι κάθε επιτυχία στο συνέδριο και τη σταδιοδρομία σας. 
